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ABSTRAK 	  	  
Sumber daya alam migas merupakan komoditas strategis yang bernilai tidak hanya 
secara ekonomi, tetapi juga politik. Blok Mahakam merupakan blok dengan cadangan 
dan produksi gas terbesar di Indonesia. Saat ini blok Mahakam dikelola oleh operator 
asing yaitu Total dan Inpex. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serangkaian 
kasus seputar pengelolaan blok Mahakam dari awal pengoperasinnya sampai 
menjelang habisnya masa kontrak Total dan Inpex tahun 2017 mendatang. Dalam 
sektor migas negara tidaklah berdiri sendiri. Terdapat aktor-aktor lain seperti National 
Oil Company (NOC), International Oil Company (IOC), serta pemerintahan negara-
negara lain yang juga memainkan peran ekonomi politiknya di sektor energi. 
Pemerintah dalam hal ini harus menggunakan wewenang ekonomi politiknya secara 
apik untuk dapat memaksimalkan agenda kepentingan nasional Indonesia, khususnya 
di bidang energi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Penelitian ini akan mengupas serangkaian kasus dan 
menjadikannya analisis untuk mencapai suatu keputusan kontrak baru blok Mahakam 
pasca tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah, proses transisi, perpanjangan, dan 
keberlanjutan kontrak blok Mahakam sangat diwarnai dengan kecenderungan politis 
yang berorientasi ekonomi. Pemerintah harus menjadi kekuatan politik utama untuk 
memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya. 
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ABSTRACT 	  
 
Natural resources of oil and gas are strategic commodity that, valuable to not only 
economically, but also politically. The Mahakam block is the largest, both of gas 
reserves and production in Indonesia. Currently, Mahakam block is operated by 
foreign contractors namely Total and Inpex. This research aimed to analyze a series of 
cases regarding the management of Mahakam block from its beginning operation until 
the expiration contract of Total and Inpex in year 2017. In the oil and gas sector, state 
and its government are not stand alone. There are other actors such as the National Oil 
Company (NOC), International Oil Company (IOC), as well as their home 
governments that ultimately also play many roles in the political economy of energy 
sector. In this regard, government of Indonesia should exercise its authority in a smart 
political economy role to maximize Indonesia’s national interests, particularly in the 
context of energy. This research is using descriptive and qualitative method in study 
case research form. This research will explore a series of cases and making analysis to 
reach a decision of Mahakam block new contract after year 2017. The result of this 
research is, the transition process, new extension, and sustainability of Mahakam 
block contract are strongly influenced by political trend-oriented economy. 
Government should appear as major political power to prioritize national interest 
above others. 
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